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DIARIO "O"Flr r'A'L'\ .... 1~..l·· .'
DEL
. . , /
MINISTERIO DE LA GUERRA (
-.
PARTE OFICIAL Armas CUERPOS K\\moro
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
2 que el ofioial primero del Cnerpo Aú:xiliar de Ofioinas Mili·
2 tares D. Nicolás Barra del Valle, que se encuentra en llitua·
2 ción de excedente en esa región, paBe á prestar sUB servicios,
1 en comisión, al Archivo general militar, con arreglo a lo dill-
11 .' puefoto eu la real orden de 31 de ensro último (O. O. núme·
1· : ..ro 24).
1 D~ ,Qtd~:Q. de S. M. lo digo AV. E. para au conocimiento J
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien disponer
que de los cuerpos qU3 se oitll.n on la eiguiente re19.ción, pResn
destinados á las secciones de ordenanzas de este Ministerio,
el número de individuos que en elJa .'36 expre¡mn y que reunan
lils condioiones prevenidas en l'~;'{f!l:tlorden de 14 de septiem-
1.>re de 1896 (C. L. núm. 2;3Gi; &blcndo ca.us¡;,r !lIte y buj/).. en
la próxima revista de comiflllrio del mes de jnnio ó incor-
porarse á dichas secciones con' !a brev~dad posible.
De feal orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguiente3. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1903.
LINARES
Sañore's CapitaneR gen,erales de Andelncía, Valencia, Cata-
luña, Aragón, Norte, Castilla la Viej&.y Galicia•.
Relación que se cita
Segunda región.
, ~Reina núm. 2••••.•••.•••••••••...
Soria núm. 9 : ••••••••••••.
Infa t i .l\~xtremadura núm. 15••••.•••••••.
n er a..... Borbón núm:17 .•.••.....•••.••...
PI\v1a nlím. 48 ...•••••.•••••••••••
Ala'la núm. 56.••.•..••...•••.•••.
Caballería..... Sagunto núm. 8..•................
Artiller1a•...• Segundo bstallón •••••..•.• ~ •••••.•
Tercera región.
Mallorca núm. 13.......•..•..•....
GUlldalajara núm. 20..••• ~ ••••••...
Sevilla núm. 33 .•.•••••••••••••••.
Infantería..... Tetuán núm. 45 .•••.•.••.•.•••....
fi:8pafia núm. 46 .
. Otllmba núm. 49 ..............•. "
Vizcaya numo 51 ......•.•...•..•..Caball~ria..... Alcántara núm. 14 . , , •••••••.•••..
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
e,.
Cuarta región.
lAImanea núm. 18 .....•.......... '1Navarra núm. 25........•.........Infantería..... Albuera núm. 26 .••••••••..•......San quintín núm. 47•••....•......Asia núm. 55... , ... " ... '....•....)Santi:¡go núm. 9 ........• " .
Cabl111elío...... )Numancia núm. 11.......• , ...•••.
{'1'etuán núm. 17 .
Mtilleria .•••. ¡Primor hataUón .•..•••...... ' ..•.. 1
Quinta región.
\Infllnte núm. 5 .
1 f t 1 GaJieÍa núm. 19.•....•....•...•..n 'an er a ..•. ('A Ó ú ')1rag n n m. '" ....•.........•.••.
Gerona núm. 22 .
Sexta reg'ión.
América núm. 14.... •• • . • .. •. . . • . . 2
Bltíléll núm. 24................... 2
1 f . tí, Gerelhmo núm. 43........ .. .. 1n aL! er a .•.. San Marcial núm. 44... . . . . . . . . . 1
Andalucie. nÚm. 52......... 1
Guipúzcoa núm. 53.... ... .. . . . . . .. . 1
C b 11 -1 IAlmansl1 núm. 13••.•••.•..•.•..•. , 1a a e a· .. ·/Albuera núm. 16 oo. 1
Séptima región.
Infantfria ¡Príncipe núm. 3 '1
e b 11 ~i íBorbón núm. 4 ....•••••••••...•..
a a ..eL a •.• 'tTalavera núm. 15 .....•..••.••..•..
Octava región.
1 ft í IZs,molllo núm. 8 .......••.......•..ti 6n er a ••• 'tZ"ragllza núm. 12 .•...••.....•..•.
Artilleda .•••.. ¡TerCer batallón ..••...•••..••......
Madrid' 22 de mayo de 1903. LINARES
1
1
2
2
1
1
1
1
NúmeroCl-'ERPOS
REALES ÓRDENES
Armas
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efectos consiguiente~. Dios guarde.\. V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1903.
. LINARES
Señor Capitán 'Seneral de Andalucía.
Señoras Capihm general de la primera región y O~denadol'
de pllgoa de Guerra.
EXGEDE~CIA
Exom~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capItán da Infantería D. Carlos O'Donnel y Vargas con
destino en la Comidón liquidadora de lUtl Capitanías gbne-
ralea y Subii1speccionea de Ultramar I que h,. BUO elegido di-
putado á Cortes, quede en situación de excedente por hilllllr-
se comprendido en el caso (i) da la r!"~la 17 de la real ord6n
de 4 de julio de 1898 (O. L. núm. 234.)
~e orden de S..M. lo digo á V. ill. para BU conocimiento y
deroaB.efectoe. DlOEl guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1903.
LINÁBEB
ha Bervido8utorizarle para que fije su residencia en esta coro
te, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '!
finee correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo Á lo solicitB.do por> el general
de brigada de la Secoión da Reserva del Estado Mayor general
del Ejército,D. Emilio Pachec9 y Llauradó, el Rey (q.D.g.)se
ha servido autoriz~rle para que traslade BU rellidencis desde
BurjRsot 8. Vnlcncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Msdrid 22 de mayo de 1905.
LlNARES
SE~aI6N DE ESTADO ~A:ArOR '! OAKPAIA
CRUOES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mildo por 111 AEamblea de la real y militar Orden de San Her4
meDel5ildo, S8 ha dignado oonceeler á los j"!fes y oficiales del
Ejército comprendido., en la si¡¡:uiente relación, que da prin-
dpiCl con D. Manuel Casalini Berenguer y termina con don
Angel Alvarez Centeno, las eondecoraciones de la referida
Orden que Ee expre8an,00n la antigüedad que respectiva-
mente eJe les señala.
De real orden lo di~o .~ V. E. para su conooimiento y
demá'l efectos. Oioa ~uarde á V. E. muchos años. Ma':'
drid 20 de mayo de 1903.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
LINARES
RESIDENQlA
Excmo. ~r.: Acce·r\iendo á lo~~ deseos elel teniente /tene·
ral D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, el Rey (q. D. g.) /'le Señor Preliidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cit<.&·
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenirlo á bien rliFlpo-
nar qne el corollndíl.nte de Al'i;Íllel'üt D. José Velasco J:!'alacios,
con ~estjno en el primer depósito de resef\7lJ" que ha sido
elegIdo d¡putado ~ C'll'tes, quede en situación de excedente
como com¡lreildid,l en el CllAO (i) eJe la re~la 17 de la real 01"
den de 4 de julio de 18f18 (C. L. núm. 234).
De orden de S, .rJi1. lo digo tí V. m. pa¡:n su eonocimientll y
demás ef~ctos. QlOS.guRJ.:cte tí V. E. mucho!:! afios. Madrid
22 de mayo de. 1903•. ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñOr Ordenador de ~á8(l¡¡ dé Guerra.
.__..
Beftor Capitán general de Castilla la Nueva.
6eftor Ordenador de pagos de Guerra.___o
Madmt :.'.Q de m~yo de l~Qa,
© e o de ersa
~'~.:<T>l'•••"",~.1I":" r_...___:~..~~
..
ANTIGÜEDAD
.'.
Ar~as ó cuerpos !linplcon NOMBRES Condecoraciones 3
Dl¡; Mew Año
-
Tlmiente coronel. D. Manllel CaflRlini Borengut'l'.: .••..• Placa......... 29 junio ••. 1902
Comt.mdante. ,. li'1'3ncieco Pavín y Sanz de Andino•. ldem......... 23 febrero.. 1899
Otro ...•...•.•'.. !> Angel Rorldguez Ramos.•.....•.•• ldem..•••.•.• 27 junio •.. 1901
Otto ........••.. ,. Greg0rio Cervi Ó., .EHé vez, ....•..•. ldem.•.•.•••• 29 julio .... 1901
Otro ..•.•••••••. JI AIliceto G¡'rcítl Martín .••••..••••. ldem..••••••• 4 agosto. . 1901
.Inmntaria.. . •.• . •.•••••••••. Otro .•••.••..•.• ,. Pablo E~pl'jo Valle ..••.•...•••... ldem..••••.•• 2~ l'l~~bre. . 1901Otro .••....•••.. » J ol'é Creue Corrales ....•••••...... ldem..••••..• 17 libril..•• 1902
Otro ••••••.••.•• I> Nicolát'l Pavía Rnm8~uera•••.•...•. ldem.••••••.• 7 ff;br~ro.. 1903
Capitán .••••••.• I> MaJlUel Pcstigo HénehEz....•••.••. ldem.•••.•••. 5 junio ... 1895
Otro .•.••.••• : •• I> Antonio Ruiz Mur':'llo.•....••••••. Idem...•.•••. 1.0 rnnrzo.•. 1896
Otro ....•••••.•. » José RamoH Navllrro .•......•••... Idem..•••••.• 1.0 riovbre .. 1901
Otro•.......•... !> rreodoro Rohlcs Arr;üIlo.......... Jdem.••.••.••• 19 fd)rero .. 1903
Caballería.•••..••••••.•••.• Teniente coronel. ,. JOl:'é Cortés Oomínguf!z.•...•••. ~ .. ldero..•••••.. 10 ídem. .. 19U2
Idem. .................... Comandante.••.. 1> Ant(lnio NaVIl·rTO Sú,nchez••.•..... Iílem......... 26 jlllio .... 1896
A!abardcrol:l •.•.•.••••••••• Sjrgento 1.u••••• !> Pedro Cordero Gonzá!t·z .•.•.•••... c,uz••..•••••, 2 abril. .•. 1897
Comand&nte..... ,. Fr8lJciliOO Pavi~ y 811nz de Andino.. Idem......... 30 novbre •• 1890
otro ..•.••.••.. 1> Angel Rodríguez Ramos...••...••. Iaem...•••.•• 27 junio .•• 1891
Otro .....•...••• ,. JOt·é Cr¡oUs Corraif·s: ..•..••...•••. ldem....••.•• 17 >lbril. ... 1892
Otro .•••.••..••. » Gro~orio Cervino E~tévez., .••.•... Idem......... 23 f~brero .• 1893
Otro. " •.••..•••.. ,. Ba,.;í;io Nifoto Gurda. .••.•••..••••• ldem.•••••... 15 junío .•. 1895
lnmnterla••••.•..••••.•.••... Otro.•..••..•••. » Joaquín Chllcón Pert•••• : .•••••.. ldem.••..•••. 27 11(16ro ••. 1898C~tpitán ......... I> Antonio Ruiz Murillo ••.....••.••.. ldern....••... 29 junio ••• 1882
Otro .•••.•.••.•. ~ José Ramos Navnrro .•.•...•.•••.. Iclem•.••.•••• 2\;1 idem •• , 1891
O~l'o ••.•••..•••. » Wla<iirriro Rogado Curmona.•••.•• Idem.•••••••• 22 :'epbre •. 1898
Otro .•.•••..•.•• I> A1foUHo l\'errp.r M:orltilla.••••. ; •••. lclem•.•••••.. 3 febrero .. 1903
Primer teniente .. » Jm·é. C1iCh:1 ~'ernáuitl~z .•.•••... ~ ... ldem......... 17 novbre .. 1892
Otro•. < ••••••••• » J.i'ernanrlo Segarrfl March ..•...•••. Idem......... 31 ,hcbre... 1P>98
Caballería•.•••.••• , ••.•••••. CnpiMn••.•.•.•• l> Cal'1m;¡ Escario y H'lrrer3-0ávila.••• ¡,16m••.•••••• 2 hovbre. ~ 1901
Ingenieros.................. ()tro ..•.•.•..•.. I> José H"rnál1dez Cogollos.: ;:: ~; •• , ldem.•••••••• 21 ffiIHZO ••• UlOl
Guardia Civil ••.••.••••.•.. Otro ...•..•.•••. l> Perir:; Vidal M:ateve •• ; ; ••••••••• ; : Idem.••••.• , . 27 mayo ... 18q8
Idem..•..•.•••.••..••••.•. Otro ....•.•..... ,. Juai.> Ferl'Rrfrti Oller ......• ~ ~;. ~ .. l<lem..•..•••. 17 fJovbrEl •. 11199
Car:¡bineros' ..•••••.••.••.•. ~eg\lnd(}teniente. » Angel Alv!l.rez Centeno... ;.; ...... Idem..•.••••• 5 ítiern ...• 1901
.....
-
a-=-
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LINARES
LINAREB
de Guerra y Mari-
• .... 0 ...
- lJ'11
RETIROS
Sefior Capitán general de Anchllucia.
Señores Pr2Bidente del Con~ejo Supremo
nay Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: H:lbiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Oaballería (E. R.), afecto
al regimiento Ref'ervn de Andújal' núm. 8, D. Ramón Correal
Romero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que
cause bajá, por fin del mes actual, en el arma á que perte.
nece, y pase á situación de retirado con residenoia en M~laga;
resolviendo, al propio tiempo, que deBde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dil.:ha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, interin ee determina el definitivo que le correa-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguii'ntes. Dios guarde á V• .ro. muohos a6015.
Madrid 20 de mayo de 1903.
Señor Capitan general de Aragón.
8efíoreB Presidente del ConElojo SuproXXlo do GUt:lrrto.. y Marina,
Capitall general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitan del rel!,imiento Lanceros del Rey,
1.0 de Caballería, D. Antonio Huerta Perea, el Rey (q. D. g.)
ha tenido Abien disponer que cause baja, por fin del mes
. áctual, en el arma á qne perteneoe, y pase á situación de re-
tirado con reliJidencill en esta corte; resolviendo,' al propio
tiempo, qne desde 1.0 de junio próximo venidero ee le abo.
ne, por la pagaduria de la Dirección general de Clases pasi-
vas, el haber provbional de 225 pesljtss mensuales, interin.
se determina 01 definitivo que le corresponda, previo' infor.
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1m oonocimiento y
fines con8iguiente~. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1903.
¡
¡ S",ñor Capitán gEmeral de Aragón.
1 Señores Capitán gf:neral de.la enarte. regióii. y Ordenador deI pagos de GUbrra. .
1
¡ Caballeria, en situación de rl'mplazo, D. José Caro Cruells, en
1solicitud de que se le conceda i;rusll.ldl<I flU resij('neia a 'l'or-
; toBIl, tTlil'rllgOns) en la pl'Opi~ BHuttción~ el. Rey (q. O. g.) ha
; tenido a bieu aeceller a los deseos del interei:111do con arreglo
:.la rMl orden circular de 24 de enero últim.o (C. L. núm. 14).
DI! la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento' y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
20 de mayo d~ 1903.
LINARES
•••
REEMPLAZO
S:alCCIQN DE CA:BALLEnÍA
MATRIMONIOS
SECCIÓN DE INF.A.NTEníA
MATRIMONIOS
Excmo.'Sr.: Vista la instancia que V. E. curEó á este
MinistE'rio en 9 del actual. promovida por el primer teniente
de Caballeríll, en s:i.tuación<1e reemplazo, D. Germán Domin·
guei: Sánchez, en solicitud de continuar en BU aotoal situa-
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á loa deseos
del intereeado, con arreglo 1\ la real orden de 12 de dioiem·
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para fiU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftOs. Madrid
20 de mayo de 1903.
. LINUE8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seflor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Llln'ceroB del Rey, 1.0 de Caballería, D. Rómu-
lo Zamora And~'eu, el Rf\Y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por e¡;e Oonsejo Supremo en 12 del actual, se ha servi·
do concederlt¡ reallicenoia para contraer matrimonio con do·
ña Maria Fermina Zabala y Mendia, una vez que se han He-
nado 18B formalidadeB prevenidas en el real decreto de 27 de
d~ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimientp y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 20 de mayo de .1903.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 8olicitado por el capitán
de Infant.eria (E. R.), agregado á la Zona de Sevilla núm. 61,
D. Tomás Mayol y Rubio, el Rey (q. D. g.), dl:' acuerdo con lo
il...formado por efle COIlsejo Supremo en 9 del actual, se ha
Eervido concederle real liüencia para contraer matlimonio
con D.a Luisa Fernanda CllrdoEo y Pénz, úna vez que se han
llenado las formalidades preveni,ills en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 2H9) y real orden circular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V •.E. para su conooimiento y
damas efeotes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1903. .
L¡NAREB
Se1\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la. segunda región.
Habiéndose padecido un error al pulJlicarse en el DIARIO 01'1-
(lIM. mIm. 104: la siguiente l'ea1 Ol'uen, ee rep¡'oduce ucbidamente
rectificada.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
=0,'3==-=
RESIDENCIA
l\1xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó áeate
~tinisterio en 8 del actual, promovida por el capitán de
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad l'eD'lamentaria
para e.l r~tiro el primeJ: tenien.te de Cll.ballería (I1j~ R.), afeet()
al laglmiento RE\Sfl'Va de Amlújar núm. 8, D. Urbano Mata
Sánchez, d Ras (q. D. g.) hit tenido á. bien dial/oner que
Cl\use baja, por fin. del mes actual, en. el arma. á que perte-
© mis o de Def
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Mari·
Sañor Capitán general de Andalucía.
Señor38 Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y
na y Ordenador de pagos de Guerra.
ce, !¡ pase á situación de l:etil.'ll.cto con fllsidflnck en i\1ontoro ~ b'i::tu aprobar la <:e!0ridr.. p·~(¡fr'i1est!l. cv~ntnd, asigna:l1!1c, (',u
(Córdoba); :;"(jl5ohiendú, al propio tisuipO, qua dcade 1.0 de ¡ efeoto, p;a& !n obra i1U6eS lIiiir.da, la cantici~d de 5.340 lJe-
jUllio próximo venidero ee le abone, por la Delegación de ..,l setas, haciendo baja de e!':ta. misro<'- suma en lo asignado en
Haoienda de la provincia de Córdoba; el haber provisional la vigen~e propuesta da inversión á la obra del cuartel de
de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini· iC:ib;ülería de'Alfon130 XIII (mim. 151 del L. de C. éL) de la
tivo que le corresponda, previo informe delCon6ejo Supre- plaza de Buroelona. .
roo de Guerra y Marina. . . De renl orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ m&s efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much<;ls años. Ma- 120 de 111ayo de 1903. . .
ñrid 20 de mayo de 1903. 1 LINARES
LlliIAREI3 Señor Capitán general dé Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AR'rILLll)I{ÍA
fmao¡61Q :CE A!):M:ílUS~.EAC¡6N UILI'rAR
PREMIOS DE REENGANCHE'
.:r...INARIlB
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de psgOf:! de Gu~rra.
LINAREB
E!eiíor Capitán general de Andalucía.
Señor Pre13idente del Comejo Supremo de GQerra y Marina.
MATRIMONIOS ~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que con feoha 12 de fe-
Ibrero últiwG, promovió el 8égunao teniente de Infantería}lJxomo.~r.: Ac:e~endo á lo solicitado .por el coman- . (E. R.), retirado, D. Marcelino del Rincón Gutiérrez, residen.d.ante de~ prn~.er reglmle~to montado de ArtIllería, D. Fran· l·t~ ,en ~nguita (Gu.adala~ara), en súplica de abono ?e la gra-elSCO JaVIer Ello y MagalloD, el Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo con tlficB0l6n de contmuaClón en filas, devengada, Blenda ear-lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari- gmto, desde 1.0 de abril de 1896 h!ista fin de diciembre de
na en 9 del actual, se ha s~rvido concederle real licencia para 11897, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
contraflr matrimonio coo ~.a. Dolores ~Boa~era y Bo~aplata, del interesado, por no j~stificar su derecho á lo que solioita,
una vez que. se h~n llentl.r.o las formahdaaes prevenIda!! en y porque de haberlo tenIdo, habría prescripto, con arreglo á
el real de(lreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y lo dispnesto en la vigonte ley de contabilidad.
real orden de 21 de en~.ro de 1902 (C. L. núm. 28)... I De real orden lo digo áV; E. para su conooimiento y
De real orden lo Glgo a V. E. pura auconoclmlento y I demás efectos. Dioa guardo á V. E. muchos años. Madrid
demlÍs t'ieetofl. Dios guarde ti V. :ro. muchos afios. Ma.drid 20 de mayo de 1903.
22 da mayo de 1903.
LINARES
D'.
-...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la enarta región.
SECCIÓN DE INGENIEROS
~
~
. 'H
I
S Exorno; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder,
ASUNTOS GENERALES É INDETERl\UNADOS ~ desde 1.0 de marzo; último, el abono ~e In gratificación co-
Excmo. Sr.: Vieta una instancia pro~ovida en 5 del Irrespondiente á 10B 12 afias de efectividad que cuenta en su
mes próximo paearlo por D. Antonio Espejo Suárez, veoino '.' empleo, al capitán .d~ Infantería~.~uillermoAlvarado Nava,
de la Linea de la Concepoión, en súplica de abono de una qu~ presta SUB SerVICIOS en el. regimiento de L~chana núme-
cantidad que dice le adeuda la comandancia de Ingenieros ro 28, po~ h~Il~rse comp~endldo en los benefiolOs de la ley
de AIgeciras; y teniendo en cnenta lo informado por. V. E. de 15 de.Jubo oe 1891 (.C. L. núm. 265). . .
en 27 del mismo mee, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses- J De real orden .10 digo á V. E. para eu conoClmlenf.o Y
timar dicha instancia, una vez que ee deduce no ser exaoto de~ás efeotos. D,lOS guarde á V. E. muchos afias. Ma·
cuanto en la mii!ma se manifiesta, y sinperjuioio de que el dJ:'ld 20 de mayo ue 1903.
interesado ejercite su derecho en la forma legal, ai 10 cree
convenie~te.
De real orden lo digo t\ V. E. p!tra BU conooimiento y
demtla ef€otos. Dioa guarde Il. V. E. mucho13 años. Ma·
drid 20 de lUayo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Audaluoía. SEcctÓN DE roS'rICIA y DEBECROS :PASIVOS
"'»~._.,,'
MATERIAL DE INGFJ1~IER08
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la propuesta eventual psra reoonfl-
trucción de un muro y otraa obras en el balneario militar de
Caldas de Mon:tbuy, que V• .81. remitió á eate Ministerio en
22 del mel! próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
PENSIONES
F..lxcmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 7 del
mes actual, ha tenido á bien disponer que' la parte de la
pensión d9 1.200 pesetas anuales, que por real orden de 23
de febrero de 1901 fué concedida á D.a. Elisa Valdés y Massu-
co, encoputicipaoiónoon su hermana D." Josefa, y que en
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la actualidad se halla vacante por haber ésta fallecido en 7
de diciembre último. sea acumulada á la que dh,fruta la ci-
tada D.a ElÍ8a Valdés y Massuco, la cual percibirá, por tan-
to, el total de la pensión, por corresponderle según la legis-
lación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanez-
ca viuda, en la Pagaduría de la Dirección general de C!a~es
Pasivas, á partir del 8 de diciembre de 1902, di&. siguiente al
del óbito de su hermana.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1903. _
LINABE!
Se~or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• le -.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ne acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Bupr.emo de Guerra y Marina en 6 del
corriente mes. ha. tenido á bien di¡;poner que la pensión de
1.125 pesetas anuale!!, que por real orden de 22 de julio de
1874 fué·ooncedida á D.a Florentina Mir Teulón, en con·
cepto de 'Viuda del comaD.dante de Ejército, capitán de la
Guardia Civil•.retirado, D. Cbsto López Espinosa y Cama-
cho, "! que en la actualidad se halla. vaoante por falleoi-
miento de dicha ppnaioniata, ocurrido en 25 de agoBto de
1891, fea transmitida á BU hija y del causs.nte D.a Casilda
López Espinosa y Mir, de estado viuda, á quien corresponde
según la legiabción vigente; debiendo serle a.bonada, mien·
tras permanezoa. en dicho estado, en la Delegación de Ha-
cienda de la provinoia de Valenoia, á partir del 11 de enero
último, siguiente dia al del óbito de BU ms.rido.
De real orden lo digo á V. E. par~ su.conocimiento y
demás efectos. Dios guarde '·V. E. machos afios. Madrid'
20 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
825 pesetas anuales, que por real orden dl! 1.0 de julio de
1866, fué concedida á D.a CÓl'dula Cía Err8zu, en concepto
de viuda del oficial primero de Administración Miiitar,
D. Bernardo Ladrón de GuevlI.rray Santiano, y que en la
actualidad se halle. 'Vacante por falleoimiento de dicha pen-
Bionista, ocurrido el 24 de junio de 1902, SflatranAmitida á
su hija y del causante, D.s Maria Amparo. Ladrón de Guevar.
y Cía, de estado viuda.. á quien corresponde segÚn.l", legisla.
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ción vigente; debiendo serIe abonada. mientras 'Permanezca
en dicho estado, en la Administración 6special de Hacienda
d~ la provincia de Alava, á partir dd 25 de junio de 1902t
siguiente dia al da1'fal1eoiwiento de BU referida madre.
De real orden 10 di~o á V. E. plU'a RO conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
20 de mayo de 1903. .
LINARES
Sefior Capitán geDeral del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--..
EX(1mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés D1er.i y Ramos; y cODsorte, padres .-le Andrés Mari y
GQDzalf'z, soldado que fué del ejército de Fitipinae, en soli-
'citad de pel;sión; y como quiera que Jos interesados, aten-
dida la cantidl>d que satisfacían por subsidio industrial al
morir su citado hijo,no podhm ser cODsiderados pobres en
t<entido legal, careoiendo, por lo tan.te, de dereoho á dicho
banefioio según la legislllción vigente, el Rp.y (q. D. g.), de
conff'lrmidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mee, Be haaervido desel·
timar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma.
drid 20 de mayo de 1903. -
LINABEB
Befior Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese CODsejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
el sefialamiento de haber provisional que se hizo.á los jefes,
oficiales é individuos de tropa comprendidolil en la eiguiente
relación, que principia oon el coronel de Infantería D. Ma·
nuel Bueno Sánchez y termina con el guardia civil Miguel
Zarza Tapia, al expedírseles el retiro para los puntos que se
indican, según lBS reales órdenes que también se -expresan;
asignándoles en definitiva el sueldo mensual que á cada uno
se señala. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de ¡payo de 1903.
LmARU
Beñor Presidente. del Consejo t:¡upremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanea generales de lauegioneB é islas Baleares.
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I 8~~úlf;ieJlo Fe.has de las leales ó¡deJeSI ,Armas ó cuerpos ñeEnitiío pur ]01: I!'Ja s; les DelegacloneBqc.e se l~s asíJM m.e/día el reliro ' Puntos en que
JlOllBRE8 DPj !OOS INTERESADOS Empleos á que de Raclonüa en qu"
pesetaJ Cts.
! rcsllienpertenecen se Gonlfignó el plLgO
Dla Me. Año
-- - -
D. :Manuel Bueno Sállchez..•••• Infantería.......
ragadUría da la Di
CoroneL ..•• 562 50 17 el:lero •.•. 1903 Madrid.. . . . . . • • recci6n general d
Clases Pasivas.
:t Juan Garcfa OntiveroB y Se-
Otro .••••.•. Artillería ..•.•.nano ... : .....•....•.. ','" 625 » 24 ídem•. " l!lOS rdem .•..••. '" r<lem.
:t F8.uBtlno Gutiérreli LizardL .. Otro ........ Infantería •.•••• S62 50 lO ídem ••.. 1903 rdel1L .......•. [dem.
:t Gonzalo Peralta y "Mal·oto ..•. Otro........ ldero •••...••.. 562 60 21 {dem •••. I!lOa [dem .•...••..• ldem.
:t Bernardino García Mufioz ...• 'f. coroneL .• E. M. de Pla7.as. 460 » 8 ldem .... 1903 Illem ......•... [clem.
:t Man'uel Ramos Cid .......... Otro ....••. infantería•....• 450 » 8 ídem .... 1903 Orense ......... Orense.
:t Pablo ClaréF.! Díaz.•...... , ., Comte. (E. R.) [dem .•..•.•.•. 375 t 8 ídem .... 1903 Almeda ........ Almada.
:t Alfredo G6mez Landero ••.••• Otro (E. Ro) .. rdelu ••••••.•••. 376 » 21 ídem •••• H103 Valverde de
Leganés .••••. Badajo?.
:t José Ponte Llerandi ••••.•.•. Oti'o CE. R.). [dem •.••••••.• 376 ") 15 ídein .... 1!l03 Barcelona••••.. Barcelona.
Caballeda .••.. 375
tagadUría de la DI
It Juan Ortega Navarro ......... Otro (E. R.). » 21 ídem .... 1903 Madrid. . • • .. • • • recci6n general d
Clases Pasiva9.
~ J ollé Salltiago Amador ........ Comandante Infanteríp.••.•.. S'5 » 24 ídem .... 1903 Id.m ..........r.m.
:t Guillermo Blanco JgleBias ..•. Capitán ..... ldem .•...••..• 226 » 8 ídem .... 1903 Barco .......... Orense.
Id.em •••••••••.
Pagaduría de la Di
It. BaltaHal' García Segovis ....... Otro (E. R.). 225 » 8 ídeo .... 1903 Madrid. . . • . . . .• recci6n general d
Capitán......Carabineros ...•
. . Clase9 Pasivlls.
It Julio Gatcía Sapeto ....•.•.. 226 ~ 21 fdem .... 1903 Zamora .•..•. , • ¡zamora.
It lld~fon60G1'.llego Eojas .•••• , Otro ...••••• Idem .•........ 225 ) 21 ídem .... 1903 San Pedro de r
Pinatar. • . . .. lI11rcia.
It Gregorio García Hernández•• Cap. CE. R.).. Infantería •••••. 225 15 ídem .... 1903
. íPagad?~ía de la Di
» MadrId ••••••••t reCClOll general d
. ClaBes Pasivas.
. I r.dmón. especial d
» l\icanor Martín Díaz•••••..•• Otro CE. Ro). Idem .......... 226 » 16 ídem, ... 1903 Pa.'l1plona..• , • . Haciend~ dEl Na
Tarra.
Artillería ..•.•• 'i5 ídem.•••.
tOgaduría de la Di
J José María del Pueyo y Elola.• Capitán .••.• 1I 20 1903 Madrid. . . . • . • . . rección general d
Ols.ses PatliY!ls.
» Baltasar Rc·dríguez González. Otro (E. R.). ,Infantería....•. 260 » 27 ídem .... 1903 Mata la Riva... León.
It Manuel Rodtiguez Fontela ••. Oapitán .•... Idem ....•...•. 226 » 17 ídem .••. 11l0S Orense ..• ; .'•... Ol'enso.
• R.amón CaIvctPulg.......... l.cr teniente. Carabineros .•.. 1G8 75 21 ídem ••.. 1903 Rltblldell ..... ,. Barcolona .
» Simón CI'I1Z LagArejo •.•..... Otro (~. R.). CabalJeria .••.. 187 50 26 ídem •.•• 1903 Zamora.......• Zamora.
~ VaciaDO Martín Gnrcía ••••••. Otro (id)... Carabineros ..•. 187 60 21 ídem •. " I90n Avila .....••.•. Avilll.
J Miguel M8re~os Ferrer••••••.. l.er teniente. Idero .....•.•.. 176 25 17 octubre •. 1!lO2 Ribaueo .•.••.• Lugo.
:t JOlló Royo Bel'nad ..••••.•••. Otro (E. R.). Infantería .•.•.• 168 75 8 enero.... 1903 Lécern,.•••.... , Zaragoza.
Admón. especial d
Pascasio Sola Expósito .•••••.•• ::.vlúsico de 1." ¡dem ••••••••.• 30 » 19 dicbre ... 1!l02 Bilbao .•.•..•.. Hacienda de Vi'
Antonio Escoda LIuis•••••• ~ .•• Otro de 2.&.. Idew •••••.••••
caya.
SO It 29 novbre ... 1902 Castel1ón •••... CIlBtellón.
Antonio Márquez Maroto ••••.•• Otro••.••••• Idem •••• : ......
tragl1duría de la Di
30 J 8 enero.... 1903 Madrid. . . . . . • • reeción general d
Clasee Pasivas.
Manuel Navarro Gil ............ Otro........ Idem .•.•...••• 46 » 8 idem .... 1903 Zarngo~B •...••• Zaragozl:..
Francisco Rniz Lara .••.•....••• Otro........ Idem •••.•.••.. 30 » 8 ídem .... 1!l03 Sevilla......... Sevilla.
JOBé .A)bentosa Manzano........ Guardia•.••• Guardia Civil •. 28 13 21 ídem ..•. 1903 Alcudia de Cre!>-
pina ......... Valencia.
Fran<l1eco Alemany Campa••.••• Otro ..•.•.•. Idem ....•••.•• 22 50 21 (dem •••• 1903 Lorcha .•..•... Alicante.
Jaime Freixaa Jové•.........•. Carabinero .• Carabineros ..•• 22 50 29 diebre ••. 1902 Cadllques •..... Gerona.
Raimundo García Bravo•••..••• Otro .• ~ ••••• ldem ••••.•..•• 28 13 29 ídem •••• 1902 Fregeneda del
. Duero ..•.... Salamanca•
,Agapito González Sanchez •..••. Otro........ Idem ••••..•••• 22 50 29 ídem .... 1902 Santnnder •.•..• Santander.
Antonio García GÓmez•..•..••. Guardia •••• Guardia Civil .. 22 60 21 enero •••. l!lOS Ayora .......•. Valencir..·
Ma.l'il\no Gómez Grau ••.•.••.•• Carabinero •. Cl!-rabineroliJ .... 28 13 29 dicbre. ~ . 1902 'raTea de :a..far .•. Gerona.
Benito Ganzo Prado .• '~ ......... Guardia ..•• Gnardia Civil.. 22 60 21 enero••.. 1903 Castrogeriz ...•• Burgos.
:Baldomero Gsrcía González .••• Otro........ luem .•••..•.•. 22 50 21 ídem •... 1903 Mora .........• Toledo.
Vicente Mestre Bonet.••......•• Otro........ Idem •..•.....•• 28 lS 21 ídem .... 1903 Valencia ...••.. Valencia.
Pablo Gil Hérnando .......•.•• Otro........ [dem .......... 22 60 21 ídem .••• I!l03 Logrofio ...•..• Logroilo.
Salvador Hugas Vilardell ....... Otro........ Idem •.••....•. 22 60 21 ídem •... 1903 Matnró ...•..•. Barcelon:t.
Frallcisco Hern{mdez Benito ..•• Otro•.•••••• Idem ..••...... 28 13 21 ídem •.•. 1905 Matiltn de loe
Cafioa ...•... Salamanca.
Francisco Hidalgo del Soto ...• , Carabinero •. Carab ineros ..•• 28 13 29 dicbre .•• 1902 Vélez-Málaga ... Málaga.
Francisco HeJ'nández Navarro .•• Guardia••••• Guardia Civil .• 22 60 21 enero .... 1908 Cl\~tel1ón ...... CasteHón.
Sebailtiá.n Iglesias Góme¡ •••••. , Otro ........ (dem .••..•...• 28 18 21 ídem. .... 11l0a Cusíl1all de Coria Oáceres.
Juan Ibárs JOl'fo............... Otro •..•••••• [dem .•••••.••. 22 50 21 ídem .... 1903 l!¡misa .•......• Alicante.
tPagadUría 4e la D1-
Ruflno Jiménez y Jiménez•••••• Otro........ [domo ••••••.•. 28 13 21 ídem. .... 1905 l\fadrid . • . . . . • • recci6n general de
Clases Pasivas.
José Lorenzo Lorenzo••• _••••••• Oarablnero •• Carabineros••.• 22 60 29 dicbre ••• 1902jROSal dela Fron·
tera ......... Huelva.
ntiago Lorenzo Díaz.•••••••• ' Otro ••••• _•• Idero ••••••••.• 25 13 29 ídem•••• 1902,San Miguel de
'edro López Lópel!•••• , •••••••• Guardia Civil •• 22 60
I Reinante. . • .. Lugo.
Guardia •••• 21 enerO •••• 1903
1
Bigüenza . • • • • •• GnadalsjarR.
ernando Afal'COB Sánchez. ~ •••• Otro••..• t •• Idem ••••...•.• 22 60 al ídem •••• 190a Guad!.'&miro •••• SalaDlsnca.
So.
P
11'
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ea eOJ,uífl;l6 el pagQ
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Emilio Méndez Gamero .•..••.. Guardia•.••. Guardia CiTil •• 22 50 21 enero .••. 190a Badajoz........ Badajoz.
Juan Mufioz ERtévez .. , ........ Carabinero .• Carabineros'•.•• 22 50 2\l dicbre· ... 1902 Granadn ....... Granada.
Félix'Matilla Gardufio •••...... Otro........ Idenl ......•... 22 SOl 29 ídem •••. 11102 Toro ........... Zamora.
José Martín Mateos ............ Guardia.•..• Guar<Jia Civil .. 22 50 21 enero .•.• 190a Armenteros .• , . Salamanca.
José MIllAn Castells•...•....•.. Otro ...••••. Idem.•.•.••.•. 28 13 21 ídem .... 1903 Santolea ' ...... Te"uel.
Joaquín Morillo Sanchón ....... Otro....•... Ldem...••.•... 22 50 21 ídem•.• , 1903 Barbaetro ...•.. Huesca.
l!'ranC'Íl!co Miranda Hernández .. Otro•....... Ldem •..•.....• 22 50 21 ídem .... 190a Villardel Ciervo Salamanca.
José Nadal Savalls ..•..... ' ••.• Ot.ro ...•.... ldem .. ............ 22 60 21 ídem .... 11103 Castellón de Ru-
gart....•. oo •• Vdencia.
l'~dro Parede!! Rodríguez......• Otro ........ ldem •••...•.•• 22 50 29 dicbre •.. 1902 1Iálaga......... 1It.laga.
Ml\t60 Pérez Alegre ..........•. Otro ..... '" ldem •..••••••. 22 60 21 enero .•.. UJ03 Sta. Engracia •.. Hu.esca.
lhrtolomé POllS Ralló •....•.... Otro ..•...•. Ldem •••••.•.•• 22 ÓO 21 ídem .... 11l0a Palma ..••.•••• Baleares.
Admón. especial d
Jnlián Ríol!eco Rodríguez..•.... Otro ••.•••.• ldem .•••.••••• 22 60 21 ídem •••. U)03 AlsaBua ........ Hacienda ds Na
varra.
A'(anuel Reyes Sánchez ......•.. Otro ..••.••. ldem .•.•••••..• 22 50 21 ídem ••.• 1905ICórdoba .•..•.. C6rdoba.D. Paulino Rabadán Patifio•.... Otro........ Idem••••.••.••. 22 60 21 íd~m ••.• lIl03, Valdepe.flaB... " Ciudad Real.
Vicente Rosee Llopis ......•... , Otro •..•.••. ldem.••.•..•.•. 28 13 21 ídem .... HJ031Algemeaí .•.•. , Veleneia.
Yiceneio Rico GÓmez•.•....•... Otro ........ Idem ....••.•.. 22 60 21 ídem •... 1903 Valladolid ..... V8.lIadolid.
bdalBcio Sánchez Miranda....• Otro ......•• ldem ..•••....• 28 IV 21 idem •... ln03 Coronado .••... B~dajoz.
Tir~o Sáez Pascual. .. , ..•...•.. Otro •.....•. Idem ..•...•.•. 28 13 21 ídem .... 1903 Logroño ..•.... J,ogro1'ío.
};~'·ntos Torl'oneBGarcía .•..•...• Otro .•..•... ldem ...••.••.. 22 60 21 ídem.. '" lnOa Villalaín....... Bilrgos.
!.'iiguel Zarza Tapia............. Otro•...•.•• ldem ...•••.••• 28· 13 21 ídem .: •• 1nOa Béjal' .•..••.... Sr.lamanca.I
..
-
Madrid 20 de mayo de 1903. LP.iARES
......
Cit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
. lo informado por .el Consejo Supremo de Guerrlt y Marina, ha
. ~enido á bien confirmar el señalamiento de haber provisional
que ee hizo con arreglo á 181ey de 8 de enero de 1902(0. L. nú-
mero 26), á los oficiales de la escala de reserva comprendidos
en la siguiente relaoión, que principia con D. Juan Mauuel
Expósito y termina con D. Pedro Peña Fernández, al expe-
dírseles el retiro para 108 puntos que se indican,eegún las rea.
les órdenes que también se expresan; asign(¡.ndoles, en defi.
nitiva, el sueldo mensual que á cada uno se sefíala en esta
situación y el que ha.brán de percibir hasta que, por haber
cumplido la edad reglamentaria, sean baja en ella y paeen á
figurar en las nóminas de claseil'pasivas; percibiendo además
la pensión correspondiente á una cruz roja de primera clase
del.Mérito Militar que pOlilee cada uno, hastu la fecha oue en
"la oitada relación quedan consignadas. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á Y. E. muchoí3 afios. Madrid
20 de mayo de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta quo V. E. remitió
r. este Ministerio en 1.o del aotual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
r. bien deolarar con dereoho á retiro de capitán y'. segundos
íJnientes, reapectivt1mente, cuando lo obtengan, á los guar-
dial! de ese Real Cuerpo, D. Vicente Ürtega Canalelt, D. Se-
~'undoMartinez Teresa y D. Claudio Cerdá Gencr, por haber
(j)Jmplido en fin del mes anterior 20 añQs el ¡;rimero y 6 los
dos últimos, de permr.nencia en el cuerpo qua al efElcto se
11Jquieren, con arreglo al ai·t. 140 del reglamento y reales ór-
dones de 11 de junio de 1881,1.0 da enero de 1884 y 16 do
nJayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo
1l0fí&Jado en la primera de diohas soberanas disposiciones, y
e::rpidiéndoeeles los opnrtulloB reales daopachos.
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento y da·
JI\9.se!eotos. Dios guarde' V. E. muchos af:¡~s. Madrid ~O
dil n1ayO de 1903.
LINARES
S~ñQr Comandante generfl.1 del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
- .,e
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
t.ercera región á instanoia del soldado de Infantería, licen·
ch~do del ejército de Cuba, por inútil, Nemesio Amoraga la
Pura, en justificación de Sil derecho para el ingreso en el
cuerpo de InvAlidas; y resultando comprobado que hallán-
dose el interesado en un fortín del paradero de Cárdenas
(isla de Cuba), el día 30 de abril de 1896, sufrió un'a herida
de bala en la pierna izquierda por disparo cnsual del fusil de
un compafiero que se hallaba limpiándole, á consecuencia de
la oual hubo de Berle amputada la menoionada extremidad;
no habiendo oourrido el roferido acoidente con ocasión de
l!!ervioio alguno da armas, como exige el reglamento de 1n-
vAlidoa; pero !liando evidente que como inutilizado por aoci·
de:ate fortuito con pérdida de un miembro, se enouentra
comprendido en 108 beneficios del grado 2.° del cuadro que
aC::>lDpaña á la real orden de 14 de abril do 1896 (C. L. m:·
In~ro 93), el Rey (q. D. g.), de aouerdo\(lon lo informado por Sefior ••• L1.&,UU~S
© Ministerio de Defensa
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CD 2." regióri .• fin •. 1roarzo.•. 119091~ Capitán•.•• D. Juan Manuel Expólilito •...•.• lt 225 ) 12 agosto... lMálaga.......... , Málaga.•••• 225 I lten
Q) l, ertente •. ) Mignel Muñoz Fernánd€z ••••• lt 168 75 13 idem ... Ceuta ...••••.••. Cáo-Íz ..••.. Coro,a gral.de,Ccuta .. id ... julio .•.• 1922 168 75
Otro .•.• '," ) Antonio Mena Macias.••...• ; . lt 168 75 19 idem. ..• Algecira!! •.....•• 1ñ<'ro ...... 2.8 región .. id ... junio ... 19\,\5 168 75
Inf J tel1. I Otro.....'.. ) Luia Martinez Weyler ••. , •... Capitán. 108 75 19¡Ide:m ••• . Valencia ........ Valencia .. , 3. 11 idero ... id... dicbte .. 1922 168 75
a, aTtro..•.••. ) Miguel Martinez Bernabm..... ' lt 168 '75 6ídero •.• OrihueJa ......•. AiiClmte .•• 3.l.\idf>ro ... id ... líbril ... ; 1929 168 75
Otro.••• , •• ) Agapito Moreno Cobia ...•.•. Capitán. 168 75 19:idem .•• B!)rec.. jonll •...... Barcflona.. 4.11. idero •.. id ... agosto •• 1922 168 75
2;° tente ••. ) Manuel Magallón Ubico ..•.••. lt 146 25 29 julio .... S. Vicente de Al-
cAntarll, ..•.•.. Barlajoz..•. 1.1\ idem •• ~ id ... julio.... 19m; 146 25
Otro..•.. ~. ) Francisco Meñaca Martinez .•.. ) 146 25 16 agosto .. Ti<·mblo.......•. AvHa••.... ¡l.a idem .•. id ... Bnero •.. 1927 146 25
Cflballeria •. ,Otro..•.•.• lt Francisco Muñoz Gómez ...... lt 146 . 25 1l' idero •.. P¡;nl de Beceno." Jaén .••... 2.11 ídem ... iel... mayo ••• 1927 146 25
JstfB.nteria•• Otro.•.•••• ,. Juan Martas Agllilera -•....••. lt 146 25 19 ídem ... '\1ontilla ..•..... M~)aga .... 2.11.:/.dem •.. id ... enero .' .. 1916 146 25
.ldero••••.• -Otro ..••.•. ) José Merino Batún ••.•..••.•. lt' 146 25 16 iclem ... CIJ eVIlB deS.M~rcos Idf:ro ...•.. 2.1\ idero ... id... junio •.. 1926 146 25 t.::l
Cabllo lleda•• "Otro....... ,. Benito Muñoz Ruiz ....•...•.. l,er tente 146 25 2idem.... Lebrij!l .......... S"vilJa ..... 2.- ídem... id ... febl't'ro .. HIZO 146 25 l;¡;Ito....... » Rafael Mél'ida Mérida .•..•.... ,. 146 25 16 Mero .... ~.fáll\ga.......... MállJgl1 •••• 2.- idem'. .. íd... noV'bre •. H)34 116 25 S
, Otro.....•• l> Cris(óbal Mario Garcia .......• ) 146 25 12 idero .•• Cádiz ......•...• Calliz .• •••. 2. 11 ielero ... id... mayo .•. 1933 146 25 ~
Inf te f Otro ....... ) Joaquin lllichó Miralles .....•. ~ 146 25 19 idem •.. \7nJencia ...•.... Valencia .•. 3.11 idem ... id... julio .... 1933 146 25 o
, en r a.. Otro....... ) S1!rapio l\Iarchant,e Redondo ••. ~ 146 25 19 idem ... Pl'ovencio .••.... CUI)Jlca ..•• 3.11 idem ... id... novbte .. 1923 146 25 ~
,Otro....... ) Ildefonsn Mateix Soler .•...••. lt 146 25 29 julio .... Onteniente ....•. Valenda ..• 3.8 idem .. , id... id"rn-•.. Ul3~ 146 25 1 8
Otro....... lt Arturo Merino Nieto .•....•... l> 146 25 19 ago,"to .. Tarrllgona .•:•.... Tiltragonll • 4.a idero.,. id... julio..•• 1934 146 25 CIa
Artillería •• \Otro.•.••.. lJ Guillerroo ~loreta ,f!Jmper...•.. lt 146 25 5 Mero ••. Barcelona ••..... Barcelona .. 4.8 idero .•• id... enero ... 1920 146 25
Jdem ... ' •. Otro..•.•.. ) Edroundo Más Alboreda ..•••. • 146 25 5 idero ... 1dem ..•...•..•.• 1dero•.•..• 4.8 idero ... id: .. iclero•... 1931¡ 146 25
, -Otro...•.•• ) Jacinto M~r(¡dio Gntiérrez ..... lt 146 25 5 idem •.. 1902' Zaragoza.•••••••. ZlI,rl1goza ... 5.8 idero •.. U ... mayo ... 1927 146 25
Otro...•.•• l> Juan l\Iolin-a Si~üenza .•....•. lt 146 25 31 julio.... Gl'llnada ••.•.... Granada•.• 2.& idem •• , id... sepbre •• 1921 146 25
Otro..••••• ) Andrés :MP.llilO Tej¡;da .. : ..••. ,. 346 25 29 ídero ••. Osma ..•.•...... SoTia •••.•• 5.a idero •. , id... novbre •• 1930 146 25
.Infantería.•<Otro....... lt Pedro l\brticorena Ba~rt'neche . l,er tente 146 25 13 agoE.to... LOl/;roño ...•.•.•• Lo~rofio •.. H,a Útero .•. id... agosto •• 1!i22 146 25
Otro....... ,. Gt'rmán l\IadiofZ Labrador..•. » 146 25 16 idem ... ViJJ¡¡f~fila .•.•... Zhmora .... 7.a idem... id... julio .... 1930 146 25
Otro....... ) Fprnando l\Vtrt.in Pérez......•. ) 146 25 5 idero •.. Madrid ......... Madrid .•. ; 1.a idero ...' id ... agosto, . lSJ2'1 146 I 2,5
Otro.••••.. » Enrique MartoE' Moreno ....... » 146 25 16 idero ... Ceuta ......••.•. CA ;iz ..... 'Jeom.s gral. id... febretO .• 1935 146 1
25
Otro....... »EnriquEl Morc,le8 Pérez ........ ) 146 25 6 Uero ... Idem ...•...•.•.. Idero. • • • .. Ceuta ..•.. id ... odllbre .. 1913 146 25
Otro. . . . • •. ) Liborío PIé Gal'cía ..••..•.•.. l.er tenta 146 25 16 julio .• " AIgeciraB .•.•.•.. ldero •..... Com/'Carb.8
Al~ecirlls .. id... agosto .. 1917 146 25
Otro....... ) Andréa Santiago Ptlris •...•..• Idero ..• 146 25 26 ídem ... Valencia; •...... 'Tlllencia ... Id. Val':<Dcif. id... marzO... 1917 146 25
Otro....••. ) JOEé Pérez Gonzalez ....••..•• Idero ... 146 25 16 idem •.. Yrlucil!.......... MurcilJ, •.... Id. Murcia. id... hIero .... 1916 146 25
CuabineroB.(Otro ....... ) Mariano Mediano Vilaa ..•••.. Idero •.. 146 25 16 ídem •.. Huesca......•... HUP,8ca •••• Id. Huesea. id... abril. •.. 1924 146 25 ~, Otro ....... ) Esteban Fernández nloreno .• ;. Idem ... 146 25 :26 idem ... , P~ro ~Ionll .....•. Navarl·a •••. Id. Navana. id... dicbre .. 1919 146 25
Otro ....... ) Fanando Lu~o Zurdo .••...•• IrIero ... 146 25 2H ídero ... ! Zsmora•..•...•• ¡zamora.... l,i. Zamol'ft id... mayo ••• 1918 146 25 '~
Otro ...... -. ) Federico Ortiz H,'rreros .•.•..• lñem •.. 146 25 26 idem ... I Gijón. • . .. . .... (1viedo.•... Id. AFturiaF íd ... dicbre.•• 1919 H6 25
Otro. .•.••. ) Lázaro Juan Mangas ..•...•••. ldero ••. 146 25 16 ídem •.. 811ncti-Spiritus.•• Salaroanca. ld.SaJamun- ica•...•... id ... ídem ...• 1919 146 25
G. Civil •••(1." t..le •,,1 ' Cándido Rod."u" P~L .•••.• Capitán. tom.llde lll~ .-'168 75 20 agosto .• Coruña.......... Coruña..... G.llCivilde id... enero••• 1918 168 75 ...~tOtro. • • • • •• ) José Rodríguez 13aliga•..•.•.•• Idero .•• ' la Coruña. . ClI168 75 20 ídem •• ~ Palma...••... " Baleares.... IId. Baleares. lid... marzo••. 1919 168 75
~:~)i:\: ::~-~'~'~.
1
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2.0 tente ... D. CeferinoLorenzo Nieto ...••.. \ I 146 251 23'sgusto ..
I,
Otro..• ,. •• II Hermenegildo j.fartiü<'z Alberto
Otro... . . •. II Toreuato Osorio Ferntlndez....
G.aCiviL .. <mro..••••. II Frllncisco Nadel Bll.tlle..••....
Otro.. . . . .. l) Lp.urt'uno Pindndo ::'luñoz ...•.
Otro....• .-. II ~o~é Fernández Fraga ..•••..•
'Otro 1 II BOIlllucio Torroba Gareia .••..
Can;bkloro, \Ql,a...•..•1 , J.au Hu,tlo Pavóu ...•....•.
Otro 1 II Joaquin Rojo Ferná.ndez ..•.. ,
Otro.. . . . .• II Benjamin Rech Lloro ...••....
Otro... . ,. Angell\Iora ySalae .
Otro... • II JUlin 80ria Vizcaino •..••••.•.
Otro.. • . • .. II J ulián Ruiz CarraE;co ...••.••..
Otro ,. .Joaquin PaJacios González •... \1 os )
Otro. . . . II Jmm :Marin Carra¡;;co..•.•....•• I • tente
Otro " ,. !lJunuel: .:\Iartin Morales .•.•.•.
latro .•..... II AntonIo Ramón Alegre .Otro. .• . . .. II Diego IJlán J\Ie.rtinez.•...•...•Otro.... l) Pedro Jmz :\Iartin .Otro l) José üi'tiz ~Iartinez ..•...••...
G.l\ Civil. .. (cnfO JI Enrique Mari!) jléndez ..
Otro... . . .. l) J¡¡cinto Tejero Ferrer •.•.•.••.
Otro , P Joeé E.;cUtiero Rey .
Otro... . . .. ,. KiGOIDedes Pérez Jiménez ....•
Otro.. . . . .. ~ Juan Reguera :Murtínez .
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Otro ! : Frnctuo,oFernándezHerntindez¡
Otro 1 » Vicm'lttl S:í.nch~z Doiniuguez •. ·1
Otro.•••••. 1 » lft:meiseo FCl'llández R.Gªrigo··1 1
Otre....... »Aveliuo 'l'rnncoso Murtínez ... .-
141)
14G
Muurid 20 de !I1ay~) de 1903.
LL'lAm~e
23 Dl9,Yo 1903 D. O. n'dm. 110
Ile p.bone, por la Delegación de Hacienda de dioha provincia,
1el ha.bar ¡>l'ovisional de 225 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corrEsponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo t'i V. E. pm~a. BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo do 1903. .
Señor Capitán general de Cataluña.
LINAnE8
El Jefe de la Sección,
Ellrigue Cor'é$
SECOIÓN DI Iti.:tAN'rERfA.
DOCUMENTACIÓN
Cil'clIla1'. Los sefíoroA jefes de cuerpo ó Comisión liquida-
dora que tengan 5n su poder la documentaoión de los indi-
viduos regresados de Ultramar, que á oontinuación Be rela-
cionan, se servirán remitirla á los qU& e11 la misma ao
expresan.
Madrid 19 \le mayo de 1903.
El Subsecretario,
Jl,Ianuel de la Cerda
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta región e Ins-
pector de la Comisión liquidadora de las Capitanías ge·
nerales y Su~inf:!pecciones de Ultramar.
El Suhsocretario,
Manuel ele la CereZa
Exorno. Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrno: Señor Capitán general de la tercera re"gión.
SUBSECRETARÍA
DEtiTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido resolver que el escribiente de segunda clase del Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Jiménez García,
dp.l!tinado en este Ministerio, y el de lo. miE!ma olase D. Ra.
fael León Alvarez, que presta sus servicios en el Gobierno
Militar de Alicante, cambien BUS respeotivos destinos; ¡dendo
el pasaje por 'cuenta de los interesados.
Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1903.
Excmo. Sr..: El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se
ha servido resolver, como conveniente al servicio, que el es-
cribiente de teroera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Víctor Rosas Porres. destinado á este MiniBterio
por orden de 12 del mes actual (O; O. núm. 103), continúe
prestando sus servicios, de plantilla, en la Comidión liqui-
dadora de las Capitanias geoeral€8 y Subinspecciones de Ul-
tramar, y que Bea reemplazado en este centro por el es-
cribien.te provisional D. Pedro Farré Solanas, que fué deeti-
1iado á la referida Comisión por la misma orden citada.
. Dios guard.e á. V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1903.
Señor Director general de la GUai~diaCivil.
1Señores Presidente del Consejo Supr:lmo de Guerra y Mari-
J na, Capitr.nE8 gone!al~s de la primera y quinta regiones
1 y bL'densdor de psgos de Guerra.
/.-
I CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ría. '1 Secciones d.e este 1d:inisterio 1 de
las Direociones generales
LINARES
---,
'-
ltETmOS
Exomo. Sr.: HUJiHndo cumplido In. el~aii. reglamé~til'
ria para el retiro el capitán c1~ la comandancia de la Guar-
dia Civil de T~~rael D. »Januel Palacios Tcllo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido é. billn ¡lisr·oner que cause baja, por :fin del mes nc-
tURl, en el cuerpo á que lJCrtenece, y pase á situación d~
retirndl} CO:11 !e13idenciaan Alif)t;da (C~cere.8); reEolviendo, al
propio tiempo, que desd.e 1.°' de jup.io pró;J;imo vfJlidero ae
Excmo. Sr.: En vista de la instancia p.romovidll. por el
reoluta del reemplazo de 1902 y cupo de Paigdalba (Barcalo-
n 9), Cristóbal Ca.bó Cirera, solicitando le sean devueltas las
1.500 p6E;~tns con que se redimió <1el eervicio militar activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la JJctición dtJ in- .
terermdo por Cllrecer rle derecho á lo que solicita, una -rez que
no han tranf:lcunido Joe dos aoos desde su ingreso en caja
que previene el art. 175 de la vigente ley de reclutamiento y
zeemplazo del Ejército.
De real orden lo ~igo á V. E. para su :Jonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1903.
f3eñor Capitán generall1e Galicia.
REDENCIONES.
Excmo. Sr.: En vIsta de)a iJistancil:\ 'Promovíd!!. por
D. Domingo Ma!1ztlnare;; Pinzás, vecino de G~ndomar(Pon-
tevedra). l:'GllicitlÁDdo S6 le devuelvan las 1.500 pesetll.s que
dep0l:\itó para responder de la suerte que pudiera caber en
el servido militar á BU hijo l\ümuel 1I1al1za:¡l8res l\fartinez,
recluta incluido en el sorteo supletorio de 1901 como prófugo
indultado. el [{ay (q. D. g.), t¡,niendo en cuenta que la cita-
da cantidad se aplicó á lli redenoión t'iel interesado y que
aunque resultó excedente de cupo no han transcurrido dos
años d.esde 1:1 fecha de ~u ingreAo en caja, se ha servido des-
estimllr dicha peticióD, con arreglo á lo diepuesto en el ar-
tioulo 175 de la vIgente ley de reclutamiento y reemplazo
dellJJjército.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
electos ~onBiguiep"teEl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 do mayo de 1903.
r.l~c;g¿~~·~ ;DlJ ¡N~~'rR'L7fJOXÓN, n:mOLU;¡;A1iIENTO
y D:m~~:jCI05~;¡S
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr,: En v~st!l da la comunicación dirigida por
V. E. á este Mini¡¡¡terlo, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Com"'jo, acerca de la instancia pl'omovHa por doña
María Garrido y moscoso, viud& del teniente cqronel de Esta-
do Mayor D. Enrique Cotta y GODzález, en ~úplica de ingre-
so en el Colegio de Guwlhlaj9.ra 6.8 WB hijos los huérfanos
D. Rufael y D. Enriq\lB Cflttay Gar:ddo, el Rey (q. D. g.) hr,
tenido á bien conceder tí loe ref.eridos huérfanos derecho á
ingreFo, por turno ol'di.ul\rio, GIl el oitado colegio, p~diendo
ser llamados cuando :\e3 (lorresponda.
De real ordeD. lo digo á V. E. par:i Sil conocimiento·}1
demás efectos. Dios guarde á .v. E. mucholl años. Ma-
drid 20 dEl mnyo de :U303. '
ARsENIO LINAREB
Safior Pr~sid€nte del Consejo de Administi:~oiÓn de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
© s o e sao
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El Jefe do h\ fler,c:lóD~
R!'1IlÓt7>. Fonsdevíela
CortrJr;.
Jere~ á 'l\W hon de
remitirlaNO!IIBRES
RCCIÓN DE A11.'1'ILL~nfA
VACANTES'
Clasas
Madrid 19 de mayo de 1903.
Vacante en e113.o regimiento montado una pl!\za de obre-
ro ajustador, contratado por cuatro f.ños, de oficio armero~
dotada con eLsueJ.do anual d(~ 1.095 peiJ~itas, derechos paei-
'Vos y demás que concede 1111egielación 'Vigente, 109 que re-
uniendo las condiciones que f;S exigen, d%een oGuparln, di-
rigirán la~ instancias, CECrítf2S t1a EU puño y letr¿¡, al señor
coronel del exp!'esa':í.o regimiento, de gt1~rnici.ón en Burgos J
an.tes del diil 22 :161 pró;dmo mes de ju::::l.io, r.compnñbdlt3 ele
certHic2QOS de buena conducta Y:1J>titud p!!.ra el der:empeño
del oficio, expedidos por un parque ~o primer orden é eeta~
blecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 20 de mayo de 1903.
r~l Jefa de l~\ SO\1ción,
En?'Íque de 01'o?:co
Señor DirectO!: de la Academia de Al'W'eds.
Exornos. Señores Ce.píl:an.es generales de la. pl"ime'~a y aeg!.1n-
da regiones.
En vista de la inl'tancia promovida por el alumno de esa.
aCJl.demia D. Seb!lstián Aranda del Río, y dol. cerl,ifieado fa-
cultativo qu~~ acompaña, le h:.m sido mmcedidoll quince díaB
da prórroga á la licencia que por 9nfermo dbfruta en J J)¡~ez
da la Frontera, la cual empezará. á conte,rse á pertir do! día
12 del actual.
Días guard0 á V. S. nl'l]chos aiíOFJ. MndJ:id lH do mayo
de 1903.
SECCIÓN DE INSTRUCCI6N, RECLU'TAA"\1:I:g¡N'rO
y DIREOCIONES
LICENCIAS
El.Tefe de 18. Sección,
'. Benito lla Urqui$rt
r,1:\::CCIÓN DE INGE;:<'1IJjRO~
DESTINOS
CíJ'Culm·. Los primeros jefes de las unidades de tropa y
ComisionaR liquidadoras d.e IngenieroEl, se servi.l't.n mauifes·
tar á esta sección, si ha pert~necido Ó no a lafl mismas, el
'. Boldad.o que f,¡é del batallón. de l!'errocani16s de Cuba, Tc-
más Pastor Alfonso, al objeto de remitir la docuIDeuf[!,ción
personal oel iptereeado.
Mt',~,úd 19 de mayo de 1903.
\
V"icente ~Brqu€z Grao ... , .•. AldSlr. Cown1el
\ir' t Q ." (, reO'. n-leen e >JlJjer .~ll.Ciré!,. • • • • • • . f' ¿ e." d! ~T~ctoriano Jimén~z H12~Z. ••• • ,;'l.I ~erl1t 518. Soldados 2.!1.. !;C~Yli, • •~Al ::Sr. Corollf!l• ~ é; t"'erpl.·u C"b'~110c' oa1 reg. In-fl.nar s v· .. ""., '3..... . f t;'" d( ane.ll:l- ~~amors,8.
I----_-:..._----------~-.......-------
f
Jefes á quP. han de 1
¡'emitirla
Relación que se E.'1ta
CIRiO'
Cabo Vicente Muñoz Núñaz .••....
Otro ••••.••• Franci'co Ubeda Ferrando ..•
Soldado l.a•• José Gil Alburquerque .••.••
IAntonio Seb<Jla. Ferné.ndez•••
A!1io"::~ C,,:~reras Francés '"
Aaoensio Ai~;::'o S~nchtz •••••
Aureliano López (t,.:nero .•••
Antonio .1{steliéH CHIvo ••• " .,
Ant?ni~ Sanjuán ~alagller••• f
Bomfamo Martin Garcfa•.••.
Bautista Estrart3 Soler, •...••
Bruno MÍ!'agall Dasf. •.. , .• , .
Benito Encino Expóláto.....
Cayetano Cardi Izquierdo••.•
Cristóbal Bernabé mero •••••.
Dionisio Fxoils.n Pascual. ••••
Domingo Ortiz Rivera.•.••••
Domingo Martín Castellanos..
Emilio Nadal Vilaplana.•••.
Enrique Egteve Sa!.'juán••••.
Enrique Tamarit Aiapont .••.
]j}varisto Tl¡rres García •.•••••
Franoisco S'JIJés Martín ..•••.
Fmncü:co BOlllibeu L6pez .
B'rancÍl,;cll E;¡;:pó<'itG Colomé .
Francisco (Jlu'non Sánche~ .••
Franoisco RiclI.r Matores •.•..
Felipe Romero Fdtrer.••.••.
IFranc~s'3o Pardo Augenef! •••..
FrltnoliJ:Jo Alberto •••.••••••.
Hi~inio Espada Guerra••. , ..
Fau¡.;tino Alonso B,!;:nat••...
Inocencio ~á('z López .•••••••
Jaime Ferrer Alcón•.....••..
.r()l~é Feo Peñón ....•...•••.•
.ro¡;~ León Graces .•..' .•..••. Al Sr. Coronel
JOS? Duurtll Dualdo .••... : •. I del reg. In-
Baldados 2.•• J08e F~nt Gabalde.......... fantería de
J osé ~lr~ Albert. • • • • • • . • • • . Vizcr.ya, 51..
J(tsé J lmenez V'guna •••••..•
,¡",sé MáiqU8Z Hodrígllez......
J:'sé Molina, R~món •••••••. "
Jnsé Vives Prat .
J osé León lfebero ..•••.• '.•..
JOlié Ftlrnández Ricra ••...•••
JQFé Calles Leal. ..
José Eiltrada Rubí. ..•..••••.
José Custel1ó Soler .•......•.
J o¡.;é Taléns Benabeus..•.••.
Julián AndrérJ Samper ••.•.•.
Juan Esbera Expósito ...••••
JUaD C~bl'iQn Pardo ..••.•..•
Juan M\i;teo Calabá:a•.•.••..
Juan Pal!\u Soriano ..••••••.
J lIan Modeilto EXpÓ8ito .••••.
Juan Raiz Escandell .
Juan Gr/io Grao ......•..••.
Juan Carbor:ero Moreno .••••
Leopoldo MurílJo Mll'ioz•..••
Luis Millet FraTlqu~t.••• , •..
Manuell>Bstor Murtín ••• , •••
Miguel de Slin EEiteban:•••••.
Miguel Barropina CUSll.•••..•
'Hgnel J\Iedo Sanúhez ••.••••
Mign~i Ro¡, Sánchez ••.•••.••
Mllnu~l del Hio ; .
Munnel Pard:> Gareía .••.••..
Máximo Lópf;z Cl.U\tej6n .•..••
l':3ebllBtián Üarrerlla Hóraez .•••
Salvador Ibáiiez Cidci .•••.•.
8a!vaJor Amnt Nazaret .••••.
Vicente Aliago Romero .•••••.
Salvador Boch Hjgueruelo •.•
© Mi ..... ·~T"" .. 'o de
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.cOLEGIOS DIIT HUÉRFl'iNOS
COLEGIO DE MARíA CRIS~rINA
a~J"_"!ll..
BALANCE correspondiente al mes de abril da' 1903, efectuado en el día de la fe::ha, que se !?ublica en cumplimiento á lo pre-
venido en el ~rt. 2'; del rag'lamento orgánico de la Asocia.ción, aprohado por :real orde:.1 dé 29 de septiembre de 1399 (Colección
Legislativa núm. 185).
....,'-----_._._-----------.,.,---~--~--~-----~~--- ----~-
Exif1teneia lU1.tSl'!or, <según balance del moi'l de
marzo ...•.•........•.••......•••...........
Por la eond.gnaci.ón que determina el caso 4.0 del
art. 14 dBl reglamento orgánico .•.•.......••
Por el impurte do 1llS cuota3 de sub5cripción co-
rrespond iente31~EleñOreB gener:LleB, jefes y oficill.·
laB. etel l'.;:m!l., en actiyo, reserva y demás situ.a-
ciones, pertenecie¡;.tes al mes <le la lecha•.•...
Por el impOi'te de las cuot&S de subscripción co-
rrespondientes á los sí'.l'gentoll, cabos, ino.iYi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual•...•..• ; •..•.....••...•
Por el importe del abono que determina el caso
3.o del arto 1,1 del reglamento orgáD.ico .
Por la conRignación de airvientes paisanos corres-
pondlentll al mes de abril. .
Pesstns I~
812.413 44
12.761 66
13.210 lB
3.260 30
13.612 25
8.839 20
P01' 01 importe del presupuesto del Oolegio; co-
rrespondiente al mes de abrii Uf:! ~9{):{ .•..• o" •
Salidas de Caj:l en el mes d~ '3bril de 1903, se-
gún carpeta ....•...........•..........•....
Por gastes de entierrO del huérfano D. Emilio Csno
Hoggio........••...•..........•. , .
Por ídem del hllérfanoD. Felipe TIermojo, para
. exltmen de Telégrhfos ...••.•...•..••..• ' .•..
Idem por pólizas para documentos de aspirantes á
ingreso en academi:te militares•.•........•..•
ldem un presupuesto de herramient:J.s para talle-
res de carpintería Y. cerrajería.••.••..........
Idem tres presupuesto,s para adquisición de escu-
pideras higiénicas, cristales ventiladores yefee-
tos de .comedor.•.•.....•...•.....••........
ldem un pre'supuesto para adquisición é instala-
ción.de dos arcOs voltáicos pura los patios .
IdE'm aparato hortopédico parr. la huérfana delía
lsolina .Cabrera .. , •..•...•.•.•..•.•..•......
Anticipo reintegrable hecho para la imprenta del
Colegio ..•....•••....••..........•..••..•..
E:x:istencia en Caja, ~egún se detalla:i continua-
c~ón•••••••••••.••••••.••••..•••.••.•••••.
Pesetas Cts.
-
48.416 81
9 60
119 50
84 40
49 80
146 60
1.!l07 21
398 20
29 •
6.000 J
802.986 01
I~=-::-:-;::-I­SU"'!! ...... o •• o o. _. _ o 859.0\)7 OR
---~------
DETALLE DE LA EXISTENCIA F.J:.1 CA.JA
En la cuenta corl'ionte "(Id Blmco de Espafia.... 940.308 50
En títulos de la Deuda púbJic1\.. . • . • • •• . . • • . • .. .708.677 61
S?4ma• •••• _• • •• .. • • •• 85\1. 0!l7 os ." S:';na............... 802.986 01
Madrid 20 de mayo de 1903.
El CODlllIldanta D(!posltnrlo,
GABRIEJJ YEPE8
-----------------------------
V.O R.0
El General rl'esldonte,
E~JUQUE P:b: OllOZoo
lR':"'I'W_
SITl!A~IO~mil~~ L08 HU2RFANOS
r- -.
..
<:) I ro 't<l t4 i t<l "lj
cO l . S' ¡;l , .. ¡:; I ~¡:;l'1 <.'":)~..,lo
""
'tl o<l .. -~ o ..o''''' ,. ..
'"
• "lO ~'"
: ~ lil ... '" ¡ • «lO c~ S. TOTAL<> ID:~ o: ::t <> tl> ~.",: ~. <> o' ..... ~ ~ ..~ ,. lO : ~~ . '"lO : J:l
: o- (:) • ~ ('D
_.~- '. ~ I . I f , ~
. j""i'U" .. 1.0 do .h'" d. 1903........... 32'7 95' 21 -:-1--8- 416 882
Altas .••••••••••••••• o.··· •• 10 1 l) 4 l) 7 22
~ -Huérfanos.. ..... ••.• ••• •• •••. ,SuMAn........... 337 24 21 3 ~23 904
-
--- - - -BaJas....................... 10 ro 9 2 ~ 16 42
Quedan para 1.0 de mayo de 1903••.•...•.•. 327 90
..dL . 19 S 408 862
- - - -~Existían en 1.0 de abril de 1903 .••.••••••. 281 118 ,. III » 341 I 753Altas•.•••• o' o ••••• o o •••••••• 6 '1 l/ 3 ,. S4~ 11!Il!órfanns.. ................... 8UMA!1 .......... 287 119 --- 1G 764l) »
- --'- - -- - -1 -t Bajas ••••.••••.••••••••••••• 4 6 l/ l> ,. 3. 12
Quedan para 1.0 de mayo de 1903••.••••••• 28:~ 114 l> 16 ' ,. 339 752
- - - - - -
-
Huérfanos de :tmbos sexos que existen anla escala de aspirantes hoy 914f()cha •• ,,_ ........................................ oo ....... oo .......................... oo ........ oo. ) 11 ;¡, ,. ,. < ,.
",.4
.-- -
.H
-----,~----------------..;.-~------~-------_..----;.-----
Hnn d(ljado é!o remgir lc.s cuotas los cnerpos slguientes:Regimientos Reserva de AlmAría liliul. 05 y Plasencia núm. 10G; 7.()n!l~ de
lIIálll¡.:¡t ntlJ:l1. la y de 1IIurcia núm. 20;, bMallón CaZ:1cJ.orcs do Can::ria~; habilitacionl's de gohinrnos, comandnnci:Ls y Estado :i\Iayor de
plaza;; cie'J¡¡, tercora región; hcbilit:wiones de reemplazo, excedentes y retirados E. A. de la B(JX~!t regiól1, de8do el mes de enero; haoi-
litación d(l claEefl, do varias cIasC!s y Capitanía geneml de la misllla.
ESTtADa num:5rico de los hu~rf«DOs eristentes en el Colegio, ccm expresión del alta y baja ocurrida en el mes d~ la recha, y de
los trole de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
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